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El ritmo y distribución de publicación 
de artículos peer-reviewed en CSIC
? Distribución de artículos de 
2012 por áreas
Volumen de artículos 
años
? 2013: 9.169
? 2012: 13.013
? 2011: 12.572
? 2010: 11.763
? 2009: 10.011
La consolidación de la ruta verde
? Un modelo efectivo, rentable 
y rápido
? 80.000 trabajos el 29 octubre 
2013, 71.4% son artículos 
científicos
? Centros e institutos más 
numerosos en CSIC 
pertenecen a Físicas, 
Biología/Biomedicina, 
Recursos Naturales, 
Humanidades/Ciencias 
Sociales >> se refleja en el 
repositorio
? El uso de arXiv entre parte 
de la comunidad científica 
CSIC
2 vías de depósito en DIGITAL.CSIC
Algunas preferencias de publicación en 
CSIC (2009-2013)
? PLoS ONE (1.130) PLOS
? Astronomy and Astrophysics (908)
EDP Sciences
? Physical Review D - Particles, 
Fields, Gravitation and Cosmology
(853) APS
? Physical Review B - Condensed
Matter and Materials Physics (765)
APS
? Physical Review Letters (625) APS
? Astrophysical Journal (503)
AAS/IOP
? Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society (479) OUP
? Journal of Agricultural and Food
Chemistry (381) ACS
? JOURNAL OF HIGH ENERGY 
PHYSICS (355) Springer
? Chemistry - A European Journal 
(323) ACS
? Elsevier (9.514)
? Springer Verlag (2.910)
? Blackwell Publishing Inc, (2.837)
? American Chemical Society
(2.784)
? Pergamon Press Ltd (Elsevier), 
(2.267)
? American Physical Society (1.850)
? American Institute of Physics
(1.710)
? Academic Press (Elsevier) (1.705)
? Kluwer Academic Publishers
(1.377)
? Public Library of Science (1.339)
Artículos científicos en 
DIGITAL.CSIC (2009-2013)
? 22.184: ~36% del total publicado en el periodo 
en el CSIC
? ~55%, en acceso abierto
? Las editoriales más presentes son: Elsevier, APS, 
Springer, AIP, Wiley-Blackwell, IoP..
? Editoriales OA: CSIC, PLOS, BMC, Copernicus, 
Hindawi, MDPI..pero a gran distancia
? Primeros estudios del aumento de impacto de 
los artículos disponibles gratuitamente en el 
repositorio 
http://digital.csic.es/handle/10261/79872
El acceso abierto gratis en el CSIC
? 63% de trabajos en 
DIGITAL.CSIC ofrece 
acceso a una versión 
gratuita (el 40% de los 
artículos)
? En su mayoría, se trata de 
acceso abierto gratis 
aunque se registra un 
aumento constante de 
acceso abierto libre en las 
colecciones de datasets, 
material 
divulgativo/didáctico, 
informes de trabajo, 
colecciones especiales
Cumplimiento de los mandatos OA 
del 7PM y de ERC
? En 2012, 440 proyectos 
7PM en vigor en CSIC
? Los sujetos a mandatos 
(unos 80, un 20%) son sobre 
todo de las áreas de Medio 
ambiente/cambio climático,  
energía,  Salud/biomedicina,  
ICTs, Biotecnología
? Cumplimiento OA con 
datasets
? Con frecuencia, política 
“agresiva” editorial ante 
dudas de autores >> apoyo 
y asesoramiento de 
Digital.CSIC a la comunidad 
científica 
Cumplimiento de mandatos a través 
del repositorio: preferencia por la vía 
verde
Incentivos y desventajas para 
publicar en acceso abierto: encuesta 
2010 ? Criterios a favor:
Factor de impacto, 
calidad de peer-
review, mayor 
visibilidad, rapidez de 
publicación, filosofía 
open access
? Criterios en contra: 
no factor de impacto
(>> fuera del sistema de 
evaluación/ANEP), 
costes de publicación, 
reticencias y hábitos 
adquiridos
Los lentos avances de la ruta 
dorada/híbrida (2009-2013): algunas 
preferencias de publicación en CSIC
? PLOS One
? Optics Express (OSA) 
? Nucleic Acids Research
(OUP) 
? Scientia Marina 
? Arbor (CSIC) 
? New Journal of Physics 
(IoP) 
? PLOS 
? CSIC
? Biomed Central
? European Geosciences
Union (EGU)
? Hindawi Publishing
? MDPI
? Copernicus…
Experiencia CSIC: Fondo para publicar 
en acceso abierto (compromiso con 
repositorio)
? Desde 2005
? Código institucional proporcionado por 
URICI en el momento del submission del 
artículo al editor
? Envío desde IP CSIC y autor CSIC, 
corresponding author
? El email de recepción de artículo incluye 
información sobre el fondo
? Descuento del 57.5% sobre la factura a los 
autores (Modelo compartido)
? Seguimiento mensual por parte del editor 
del número de artículos subvencionados y 
en cola
? Importación de los artículos 
subvencionados al repositorio 
? Investigadores más beneficiados pertenecen 
a Biología/Biomedicina, Recursos Naturales, 
Ciencias Agrarias
? 50 artículos de media anual
? Proyecto piloto en 2013
? Suministro de 58 vouchers por CSIC a los 
autores para la publicación gratuita en 
acceso abierto
? Los autores solicitan un voucher cuando el 
artículo ha sido aceptado para su 
publicación
? No hay información sobre la membresía 
CSIC al respecto en web editorial ni en 
comunicaciones con los autores
? No hay importación automática de los 
artículos beneficiados al repositorio
? A pesar de publicarse bajo licencias CC, el 
editor prohíbe el depósito de PDF 
editoriales en el repositorio institucional 
? Investigadores más beneficiados son del 
área de Químicas
Retos en la administración de APCs
? Experimentan un auge en cantidad y coste como 
consecuencia de la multiplicación de mandatos y 
políticas pro-Gold y hybrid (Reino Unido)
? Son necesarios nuevos modelos de negocio y 
flujos de trabajo escalables; más concienciación en 
la comunidad científica, editorial, bibliotecaria y 
de agencias financiadoras; mayor visibilidad del 
estatus de publicación de los artículos, versiones y 
las reutilizaciones permitidas; identificación 
unívoca de autores y artículos OA...
? Sin metadatos OA consensuados, el seguimiento 
es imposible
Pero su gestión es parte de un reto 
mayor
? Los modelos de evaluación en su mayoría no han 
incorporado OA como factor del sistema 
? Cambios constantes en políticas editoriales, 
embargos, licencias y APCs
? Algunos mandatos, ambiguos en sus vías de 
cumplimiento y seguimiento (p.e, APCs de artículos 
con coautoría de distintas instituciones, 
armonización de diferentes mandatos, p.e, con 
diferentes exigencias de licencias etc)
? Actitud agresiva de editores con opciones híbridas 
y monitorización para evitar double-dipping
? ¿Es necesario un servicio institucional o nacional?
Críticas a APCs ni sostenibles ni gestionadas de 
modo transparente: SCIENCE EUROPE
? Como parte de los servicios de publicación por el pago de las
APCs, mecanismos efectivos que aseguren la máxima calidad de 
la publicación
? Uso efectivo de los fondos públicos y programas OA con 
mecanismos de control presupuestario
? Eficiencia en las transacciones OA
? La financiación de las APCs debe ser parte de una estructura de 
coste transparente,  que incorpore una panorámica clara de los
costes de los servicios editoriales
? Aplicación de reducciones institucionales, regionales o 
nacionales en las suscripciones proporcionales a las
contribuciones de los autores e instituciones
? El modelo híbrido no es un modelo de acceso abierto ni
operativo ni sostenible en la práctica actual 
¿Es hoy sostenible la implementación 
sistemática de la ruta dorada/híbrida?
Publication Fees in Open Access Publishing: Sources of Funding and Factors Influencing Choice
of Journal, 2011 http://www.openaccesspublishing.org/apc/preprint.pdf
Posibles fuentes de financiación
Publication Fees in Open Access Publishing: Sources of Funding and Factors Influencing Choice of Journal 2011
http://www.openaccesspublishing.org/apc/preprint.pdf
La producción científica española
Plan estatal, convocatoria 2013-2016
? Art. 20 Conceptos 
susceptibles de ayuda
g) Gastos de publicación y 
difusión de resultados 
incluidos aquellos que 
pudieran derivarse de la 
publicación en revistas de 
acceso abierto. Gastos de 
inscripción a congresos y 
jornadas técnicas. Gastos 
derivados de la 
internacionalización de la 
actividad y otros gastos 
relacionados con actividades 
de colaboración con otros 
grupos nacionales e 
internacionales
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